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Создание сортов горохаовощного использования с
различным вегетационным перио-
дом: от очень ранних до поздне-
спелых, – позволяет обеспечить
бесперебойное поступление сырья
на переработку – конвейер, в тече-
ние продолжительного периода –
35-40 и более суток. 
На Крымской опытно-селекцион-
ной станции, начиная с 2000 года и
по настоящее время, для сырьевых
зон возделывания создан и реаль-
но работает в производстве конве-
йер из совершенно новых сортов
гороха овощного, используемых
для выработки консервов «зелёный
горошек», а также для заморозки
на хладокомбинатах. Он состоит
из: Альфы и Альфы 2 – раннеспе-
лых, Весты и Беркута – среднеран-
них, Паруса – среднеспелого,
Красавчика – среднепозднего,
Истока – позднеспелого. Они
имеют значительное преимуще-
ство перед зарубежными сортами,
как по продуктивности, так и каче-
ству продукции, а также более
устойчивы к высокой температуре в
период цветения и налива бобов.
Сорта селекции Крымской ОСС
обладают сахаристостью (7,5-8 %),
имеют нежную оболочку зерна
зелёного горошка, высокое содер-
жание амилозы в крахмале (до 85
%), что предопределяет замедлен-
ное перезревание в фазу техниче-
ской спелости. Их с успехом выра-
щивают и перерабатывают в раз-
личных агроэкологических регио-
нах России, в том числе и на
Кубани, где сосредоточено основ-
ное возделывание и переработка
гороха овощного в стране. 
Известно, что увеличение сроков
поступления сырья на заводы воз-
можно за счёт внедрения сверх-
ранних или более поздних сортов.
К настоящему времени в условиях
Краснодарского края, поздняя
группа, селекции Крымской ОСС,
укомплектована сортами
Красавчик (от всходов до уборки
68-72 суток) и Исток (73-75 суток).
В раннеспелой группе используют-
ся Альфа и Альфа 2 (53-55 суток)
селекции станции, сортов с более
ранними сроками созревания и
переработки на Кубани не высева-
ется. Селекционеры Крымской ОСС
на протяжении многих лет работа-
ли над созданием новых сортов
сверхраннего созревания для рас-
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ширения конвейера уборки сырья.
В 2013 году такой сорт получен
путём многократного индивидуаль-
ного отбора из гибридной комби-
нации 302/58 и передан в
Госкомиссию по сортоиспытанию
(рис. 1).
Прима – новый ультрараннеспе-
лый сорт. Период от всходов до
уборки 42-44 суток.
Технологическая спелость наступа-
ет 23-25.05. Урожай зелёного
горошка свыше 6 т/га. Сорт с высо-
кой продуктивностью как бобов,
так и зелёного горошка. В фазу тех-
нической спелости имеет урожай-
ность выше стандарта более чем на
20 % (табл.). При этом экономиче-
ский эффект от возделывания в
сырьевых зонах Кубани составит
30-35 тыс. руб. с 1 га.
Стебель простой, среднерос-
лый, длиной 55-60 см. Общее
число междоузлий 15-18 шт., число
междоузлий до первого боба 8-10.
Высота прикрепления нижнего
боба 20-25 см. Боб лущильный сла-
боизогнутый с заострённой вер-
хушкой, длиной 7-9 см, шириной
1,2 см. Число семян в бобе – 7-9.
Бобов на растении от 6 до 9.
Семена зелёные угловато-квадрат-
ной формы. Масса 1000 семян 230-
240 г. В фазу технической спелости
горошек тёмно-зелёный.
Биохимические и технологические
показатели высокие.
Сорт относительно устойчив к
корневым гнилям. Пригоден к ком-
байновой уборке и интенсивным
технологиям возделывания.
Предназначен для выработки кон-
сервов «зелёный горошек» при
промышленной переработке, а
также для заморозки и использова-
ния в свежем виде. 
Для получения ранней продукции
на Кубани, сорт следует высевать в
«февральские окна» и в первой
половине марта с нормой высева
1,3 млн семян на га. Заделка на
глубину 5-6 см. В период вегетации
для борьбы с сорняками 1-2 боро-
нования по диагонали посева лёг-
кими боронами в фазе 1-3 листоч-
ка. Возможно применение герби-
цида Пивам, 10 % в.к., расход пре-
парата 0,5-0,75 л/га, рабочего рас-
твора 400 л/га. Опрыскивание в
фазу 4-5 листьев гороха.
Обработку проводить однократно.
Предпочтительно выращивать сорт
на чернозёмных, карбонатных поч-
вах. Отзывчив на удобрения, оро-
шение и подкормки.
Показатели
Сорт
Альфа (стандарт) Прима (новый)
Группа созревания ранняя очень ранняя
Период всходы – техническая спелость,
дни
50 44
Урожайность, 
т/га
бобов 11,3 13,8
*зелёного горошка 4,9 6,2
Урожайность 
к стандарту, %
бобов 100 122
зелёного горошка 100 127
Процент выхода горошка 44 46
Дегустационная 
оценка, балл
свежего 5 5
консервированного 5 5
Сравнительная оценка сорта Прима и стандарта Альфа 
по некоторым показателям 
(Крымская ОСС, 2012-2013 годы)
*Обработка данных проведена по урожаю зелёного горошка:
точность опыта (Р) – 4,7 %; ошибка средней (Е) – 0,2; критерий оценки (γ) – 0,8
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